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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas, opini auditor, ukuran KAP dan pergantian auditor terhadap 
audit report lag. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Objek 
penelitian ini adalah 28 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2011-2013 dengan total sampel 84 perusahaan. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit report 
lag. Sedangkan ukuran perusahaan, opini auditor, ukuran kantor akuntan publik dan 
pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah dari lima variabel independen dalam penelitian ini, hanya 
variabel profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. (AP) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the influence of 
company size, profitability, auditor's opinion, the size of public accountant firm and 
auditor switching towards audit report lag. The method used is logistic regression 
analysis. The objects of this study are 28 mining companies listed in Indonesian 
Stock Exchange period 2011-2013 with total sample 84 companies. These results 
indicate that profitability significantly influence towards audit report lag. However 
the company size, auditor's opinion, the size of public accountant firm and auditor 
switching does not affect towards audit report lag. Therefore the conclusion is from 
five independent variables in this study, only profitability that significantly 
influences toward audit report lag. (AP) 
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